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J. Gómez y colaboRadoRes,	en	“Avances	en	el	liderazgo:	marco	de	competencias	de	los	líderes	profesionales”,	presentan	y	analizan	el	proceso	seguido	para	desa-rrollar	las	competencias	de	liderazgo	que	necesitan	las	personas	que	dirigen	las 
	 organizaciones	y	sus	servicios	para	gestionar	con	éxito	el	cambio	organizacio-
nal	en	el	que,	actualmente,	están	inmersos.	Este	marco	de	competencias	es	la	base	para	
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importante	que	ofrecer	a	 la	 sociedad.	En	esta	 línea,	 J.	Głodkowska	y	U.	Gosk, en 





cia de crear una imagen positiva de las personas con discapacidad en la sociedad, de 
manera	que	ellas	mismas	se	perciban	también	de	manera	diferente.
